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Tribu Mutisieae Cass.
Por Néstor D. Bayón & José Vera Bahima
Hierbas anuales o perennes, sufrútices o arbustos, erectos o trepadores. Hojas simples, basales rosu-
ladas y caulinares alternas, o todas basales (plantas acaules), enteras a pinnatisectas, en ocasiones 
hojas pinnaticompuestas, a veces con zarcillo apical, pecioladas o sésiles, glabras o pubescentes. Capí-
tulos radiados o discoides, solitarios o en cimas corimbiformes, racemiformes o paniculiformes. In-
volucro cilíndrico a acampanado o hemisférico; filarios 2-pluriseriados. Receptáculo plano a convexo, 
desnudo, glabro o piloso, foveolado o alveolado. Flores dimorfas o trimorfas, las marginales e inter-
medias, cuando presentes, pistiladas, bilabiadas, con labios desiguales; las centrales bisexuales, bila-
biadas, con labios subiguales, o tubulosas, 5-dentadas. Anteras caudadas en la base, apéndice conec-
tival agudo. Estilos con ramas largas, obtusas, papilosas en el dorso. Aquenios cilíndricos, fusiformes, 
elipsoides, ovoides, obovoides, a veces rostrados, glabros o pilosos. Papus con cerdas 1-pluriseriadas, 
barbeladas o plumosas, rara vez ausente. 
Tribu con 14 géneros y unas 200 especies, representada en todos los continentes, excepto Europa 
y la Antártida. La mayor concentración de especies se encuentra en América del Sur, no obstante, 
hay algunos representantes en América del Norte, América Central, África, Asia y Australia (Panero 
& Funk, 2002, 2007; Funk et al., 2005, 2009; Hind, 2007; Katinas et al., 2008, 2009; Ortiz et al., 2009; 
Gao et al., 2011; Villarreal & Estrada, 2014; Freire & Ariza Espinar, 2015; Pruski, 2015). 
En la Argentina se registran 14 especies cultivadas correspondientes a 5 géneros. 
Clave de los géneros
1. Hojas caulinares alternas, mayormente con zarcillos apicales. Papus con cerdas plumosas ... 3. Mutisia
1’. Hojas basales rosuladas y, cuando presentes, caulinares alternas, sin zarcillos. Papus con
cerdas barbeladas.
2. Papus con cerdas 1-seriadas. Plantas con raíces gruesas, a veces rizomas breves ...... 1. Chaptalia
2’. Papus con cerdas 2-pluriseriadas. Plantas con rizomas desarrollados. 
3. Flores trimorfas. Aquenios a veces rostrados ................................................................... 2. Gerbera
3’. Flores dimorfas. Aquenios no rostrados. 
4. Aquenios elipsoides u obovoides, ápice truncado ................................................... 5. Trichocline
4’. Aquenios cilíndricos o fusiformes, ápice no truncado ................................................. 4. Onoseris 
1. Chaptalia Vent.
Por Julio A. Hurrell
Hierbas perennes, escaposas, raíces fasciculadas, gruesas, a veces con rizomas breves. Hojas rosula-
das, elípticas u obovadas, enteras, dentadas, lobadas o lirado-pinnatífidas, sésiles o pecioladas, cara 
adaxial glabra o pubescente, la abaxial tomentosa. Capítulos radiados, solitarios, terminales, erectos 
o nutantes. Involucro cilíndrico a hemisférico; filarios 3-6-seriados. Flores trimorfas, rara vez dimor-
fas, bilabiadas, blanco-cremosas a purpúreas, las marginales pistiladas, labio externo liguliforme, 
brevemente 3-dentado e interno 2-dentado, muy corto o ausente; flores intermedias pistiladas, labio 
externo filiforme e interno 2-dentado muy reducido o ausente; flores centrales bisexuales o funcio-
nalmente estaminadas, tubuloso-bilabiadas, labios subiguales, blancuzcas a rosadas. Aquenios fusi-
formes, rostrados, glabros o pubescentes. Papus con cerdas 1-seriadas, barbeladas, pajizo a rosado.
Género con alrededor de 60 especies de América tropical y subtropical, desde el sur de los Estados 
Unidos hasta Chile, Uruguay y la Argentina (Novara et al., 1995; Katinas, 1996a, 2009; Nesom, 2006; 
Hind, 2007; Katinas et al., 2014; Pasini et al., 2014; Freire & Ariza Espinar, 2015; Pruski, 2015). 
Etimología. En homenaje al político y químico francés Jean-Antoine Chaptal (1756-1832), creador de un mé-
todo para mejorar el grado alcohólico del vino, conocido posteriormente como “chaptalización”.
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Chaptalia exscapa, aspecto de la planta e ilustración: a-b, 
plantas; c, flores marginales; d, flores intermedias; e flor 
central; f, anteras; g, aquenio con papus; h, aquenio con la 
base del papus (Cabrera, 1974). 
1. Chaptalia exscapa (Pers.) Baker
[= Tussilago exscapa Pers., Gerbera brevipes Sch. Bip.]
Lengua de vaca.
Hierbas de 1-6,5 cm alt., con raíces fascicula-
das gruesas. Hojas obovadas o elíptico-espatu-
ladas,  de 2,5-9 cm long. × 1-4 cm lat., sinua-
do-dentadas, atenuadas en pseudopecíolo, ca- 
ra abaxial lanosa. Capítulos radiados, erectos, 
sésiles en la floración, con escapo de 1-7 cm 
long. en la fructificación. Involucro de 1,3-2,7 
cm alt. × 1-3,5 cm diám. Flores blancuzcas, las 
marginales ca. 3 cm long., las centrales ca. 1 cm 
long. Aquenios de 3-6 mm long., rostro muy 
breve, pubescentes. Papus de 13-18 mm long.
Perú, Chile, Brasil austral, Uruguay, centro-este 
de la Argentina: San Luis, Córdoba, Entre Ríos, 
Buenos Aires, Capital Federal (Cabrera, 1941; 
1974; Pasini et al., 2014). Florece en otoño. 
Usos. Ornamental, cultivada esporádicamente 
en viveros de plantas nativas.
Etimología. Del prefijo latino ex-, ‘sin’, ‘ausencia’, y sca-
pus, ‘escapo’, ‘tallo’, aludiendo al aspecto de la planta 
en floración.
Iconografía. Cabrera, 1974: fig. 286.
Referencia. Burkart 2207 (SI).
2. Gerbera L.
Por Julio A. Hurrell & Gustavo Delucchi  
Hierbas perennes, escaposas, con rizomas gruesos, desarrollados. Hojas rosuladas, elípticas, espatu-
ladas, ovadas o suborbiculares, enteras o dentadas a pinnatisectas. Capítulos radiados, solitarios, ter-
minales. Involucro cilíndrico o anchamente acampanado; filarios 2-pluriseriados. Flores trimorfas, 
bilabiadas, rojizas, anaranjadas, amarillas, rosadas o blancas; flores marginales pistiladas, labio exter-
no liguliforme, 2-3-dentado e interno con 2 dientes lineares pequeños; flores intermedias pistiladas y 
las centrales bisexuales, ambas bilabiadas, con labios subiguales. Aquenios fusiformes, a veces rostra-
dos, glabros o pilosos, a veces los marginales angostamente cilíndricos a filiformes, infértiles. Papus 
con cerdas pluriseriadas, minutamente barbeladas, blanco, pajizo, rosado o rojizo.
Género con 29-35 especies del centro-sur de África, Madagascar, Yemen y China; una especie se ha 
mecionado para Ecuador y Perú, pero su inclusión en este género se encuentra en discusión (Kati-
nas, 2004; Hind, 2007; Katinas et al., 2009; Gao et al., 2011; Pruski, 2015; Pasini et al., 2016). 
Etimología. En homenaje al médico y botánico alemán Traugott Gerber (1710-1743), quien realizó diversas 
expediciones en Rusia.
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1. Gerbera jamesonii Adlam
Gerbera, margarita africana, margarita del Transvaal, 
margarita sudafricana.
Hierbas hasta de 50 cm alt., lanosas o tomento-
sas. Hojas pecioladas, oblongo-espatuladas, den-
tadas o lirado-pinnatífidas, de 15-60 cm long. × 
4-14 cm lat., segmentos falcados, dentados. Ca-
pítulos de 4-12 cm diám.; escapos de 30-50 cm
long., tomentosos. Involucro ca. 2 cm alt. × 2 cm 
diám. Flores rojo-anaranjadas. Aquenios de 4-6 
mm long. Papus de 7-9 mm long., pajizo.
Sudáfrica (Transvaal), introducida en Europa en 
el siglo xix, naturalizada en diversos países (Hu-
rrell et al., 2007; Pruski, 2015). Florece desde la 
primavera hasta fines del otoño. 
Usos. Ornamental, para bordes, macizos, cante-
ros, y “flores” de corte. Se propaga por semillas, 
división, cultivo de meristemas (Dimitri, 1988; 
Gamboa  Zuñiga, 1991; Singh, 2006; Molina & 
Verón, 2014; Cesio, 2016). 
Observaciones. La gran diversidad de cultivares 
que se asignan a G. jamesonii, con flores amari-
llas, anaranjadas, rojas, rosadas, violáceas, pur-
púreas o blancas, en capítulos “simples” o “do-
bles”, corresponden mayormente a híbridos en-
tre esta especie y Gerbera viridifolia (DC.) Sch. 
Bip. (= Lasiopus viridifolius DC.), a veces cono-
cidos como G. × hybrida hort. En la actuali-
dad, resultan las “flores” de corte más comercia-
lizadas en el mundo. G. viridifolia es una espe-
cie africana, de Etiopía hasta Sudáfrica, que se 
diferencia de C. jamesonii por sus hojas de 5-44 
cm long. × 1,5-20 cm lat., enteras, dentadas o le-
vemente lobadas, y capítulos de 1,3-4 cm diám., 
con flores marginales rosadas, violáceas, purpú-
reas o blancas (Hurrell et al., 2007).
Etimología. En homenaje a Robert Jameson (1832-
1908), productor de condimentos escocés que vivió 
en Durban, Sudáfrica y coleccionó ejemplares vivos 
de esta especie en 1884.
Iconografía. Hooker, 1889: tab. 7087.
Referencia. Hurrell & Bazzano 6452 (LP).
Gerbera jamesonii, plantas comercializadas en macetas, ilustración de hojas, capítulos y detalles de flores (Hooker, 1889).
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Gerbera jamesonii, capítulos de diferentes variedades de cultivo e híbridos.
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